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1. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan 
memudahkan padanya jalan menuju ke surga (H.R. Muslim).
2. Jika kamu telah dititik terendah dalam hidupmu, maka bahagialah karena 
kamu tidak akan turun lagi, melainkan akan perlahan naik dan maju.
3. Setiap kali kamu mengalami kegagalan dalam meraih tujuan sukse
maka segera jadikan kegagalan itu memotivasi bagi kamu untuk 
mengubah strategi.
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1. Name  
2. The title of the Thesis
3. Number of pages 
4. The content of the summary:
The purpose of this research is to 
leadership styles on performance of workers on convection el
business that wants to thrive and advance should pay attention to the factor of the 
resources owned by the Organization, including the hum
Therefore, the utilization of human resources must be treated properly before you 
can work with effective, efficient, and has a performance against its production. 
This is because the human role is very important in pencapaina the purpo
business or undertaking.
The technique of data collection is to use research instrument in the form 
of a questionnaire. Kuisoner are distributed directly to the respondents. 
Researchers share kuisoner 50 kuisoner, kuisoner distributed entirely back
researchers and there is 1 kuisoner disabled and can not be included in the 
research. So, this study respondents totaled 49 respondents. At this stage of the 
analysis carried out test reliability and validity, descriptive analysis, multiple 
regression analysis liniear, test
Application of SPSS for windows 17.0 used to help testing this model.
The results of the research and the discussion that has been done shows 
that work stress variables variable influe
is proven by t count (2, 456) t table 1,677 and significant value 0.000 (0.005). 
variable leadership style affects the variable performance of the workers. This is 
proven by the count (1,880) t t table (1, 677) and s
(0.005). Work stress variables against the variable style of leadership together 
have an effect on the performance of workers. This is proven by the count 
(12,247) F F table (3.23) and significant value 0.000 (0.005).
Keywords: work stress, leadership style and the performance of workers
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 : 12 number of beginners, fill 66 sheet, Appendix 5, 
Table 15, Figure 2 
 
analyze the effect of work stress, 
-nifa. In the world of 
an resource factor. 
 
-t, f-test, and the coefficient of determination. 
nce on the performance of workers. This 












1. Nama :    
2. Judul Skripsi :
3. Jumlah Halaman : 
4. Isi Ringkasan :
Tujuan penelitian ini adalah untuk meng
kepemimpinan terhadap 
dunia usaha yang ingin berkembang dan maju harus memperhatikan faktor 
sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut, diantaranya adalah faktor sumber 
daya manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya manusia harus 
diperlakukan secara baik agar dapat bekerja
mempunyai kinerja yang terhadap produksinya . Hal ini disebabkan karena peran 
manusia sangat penting dalam pencapaina
Teknik pengumpulan data adalah 
penelitian berupa kuesioner. Kuisoner dibagikan secara langsung kepada 
responden. Peneliti membagikan kuisoner sebanyak 50 kuisoner, kuisoner yang 
dibagikan seluruhnya kembali pada peneliti dan terdapat 1 kuisoner yang cacat 
dan tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian
berjumlah 49 responden.
validitas, analisis deskriptif
koefisien determinasi. Aplikasi 
membantu pengujian model ini.
Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa
variabel stres kerja 
dibuktikan dengan t hitung (2, 474) > t tabel 1,677 dan nilai signifikan 
(0,005). variabel gaya kepemimpinan 
pekerja. Hal ini dibuktikan dengan t hitung (1,880) > t tabel (1, 677) dan nilai 
signifikan = 0,003 < (0,005).
kepemimpinan secara bersama
ini dibuktikan dengan F hitung (12,247) > F tabel (3,23) dan nilai signifikan = 
0,000 < (0,005). 
Kata Kunci : Stres kerja
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analisis pengaruh stres kerja
kinerja pekerja pada konveksi el-nifa K
 dengan efektif, efisien, dan 
 tujuan suatu bisnis atau usaha
dengan menggunakan instrumen 
. Jadi, responden penelitian ini 
 Pada tahap analisis dilakukan uji 
, analisis regresi liniear berganda, uji
SPSS for windows 17.0 digunakan 
 
berpengaruh terhadap variabel kinerja pekerja. Hal ini 
berpengaruh terhadap variabel kinerja 
 Variabel stres kerja terhadap variabel gaya 
-sama berpengaruh  terhadap kinerja pekerja. Hal 
, gaya kepemimpinan dan kinerja pekerja 
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